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Borrowing by Patron Type
September 2008
Lending Institutions
Bryant Butler CCRI DHS
JWU 
Charlotte
JWU 
Denver
JWU 
No.Miami
JWU 
Prov Kent
Newport 
Hosp PC RIC
RI 
Hosp
RW 
Med. RWU Salve
St. 
Joseph URI VA Wheaton
Patron Type Total
Brown Faculty 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 8 0 0 7 4 0 16 0 18 61
Brown Graduate 15 0 10 0 0 0 0 14 0 0 24 36 0 0 48 24 0 123 0 71 365
Brown Other Eligible 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 4 0 6 16
Brown Staff 2 0 1 0 0 0 0 3 0 0 3 7 0 0 3 2 0 17 0 3 41
Brown Undergrad 14 0 26 0 0 0 0 23 0 0 19 51 0 0 61 36 0 100 0 81 411
Bryant Faculty 0 3 0 1 3 0 8 0 0 6 9 0 0 5 6 0 22 0 10 73
Bryant Staff 0 5 0 0 0 0 2 0 0 5 5 0 0 3 4 0 14 0 5 43
Bryant Student 0 16 0 1 5 0 11 0 0 7 21 0 0 16 11 0 40 0 13 141
Butler Hosp. 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4
CCRI Adj. Fac. 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 2 0 7 0 3 19
CCRI Faculty 4 0 0 0 1 0 5 0 0 9 4 1 0 4 5 0 18 0 8 59
CCRI RI Resident 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 5
CCRI Staff 3 0 0 0 0 0 5 0 0 3 4 0 0 7 6 0 12 0 4 44
CCRI Student 10 1 0 0 1 2 24 2 0 29 63 1 1 34 43 0 57 2 30 300
JWU Charlotte 
Fac/Staff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
JWU Charlotte Stud. 0 0 0 0 12 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
JWU Denver Student 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 4
JWU Miami Faculty 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
JWU Miami Stud 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
JWU Doctoral 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 14 0 0 3 1 0 5 0 0 29
JWU Faculty 1 0 6 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 2 6 0 8 0 1 29
JWU Staff 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 8 2 0 4 0 3 27
JWU Student 23 0 18 0 6 11 0 0 0 4 18 1 0 21 14 0 27 0 15 158
Kent Hospital 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Memorial Hosp. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 4
PC faculty/PC clergy 11 0 12 0 0 0 0 13 0 0 45 0 0 12 18 0 56 0 25 192
PC Graduate 7 0 3 1 0 0 0 2 0 0 27 1 0 17 8 0 18 0 6 90
PC Staff/Grad.Asst. 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 9 0 0 3 5 0 11 1 3 36
PC Undergrad 46 0 38 0 4 4 1 37 0 0 151 1 0 99 58 0 155 0 87 681
RIC Faculty 13 0 11 0 0 0 0 5 0 0 11 0 0 7 13 0 39 0 27 126
RIC Grad Asst. 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4
RIC Grad Doctoral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
RIC Graduate 11 1 19 0 1 0 0 9 0 0 14 0 0 9 12 0 33 0 9 118
RIC Special 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
RIC Staff 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 2 0 1 10
RIC Undergraduate 31 0 53 0 1 3 0 21 1 0 36 2 0 65 49 1 129 0 45 437
RI Hospital 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 4
RWU Faculty 4 0 6 0 0 0 0 3 0 0 6 20 0 0 16 0 42 0 19 116
RWU Grad. Student 0 0 7 0 0 1 0 1 0 0 3 20 0 0 16 0 9 0 6 63
RWU Staff 1 0 6 0 0 0 0 2 0 0 1 4 0 0 3 0 1 0 4 22
RWU Undergraduate 17 0 14 0 1 5 1 13 0 0 6 52 2 0 31 0 68 0 39 249
Salve Faculty 3 0 12 0 0 0 0 1 0 0 1 5 0 0 8 0 14 0 4 48
Salve Graduate 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2 9 0 0 7 0 8 0 4 35
Salve Staff 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 1 9
Salve Undergrad 6 0 17 0 0 1 1 4 1 0 11 43 1 0 35 0 39 0 21 180
URI Faculty 9 0 4 0 0 0 0 10 0 0 14 24 0 0 28 21 0 0 15 125
URI Grad. Thesis 6 0 2 0 1 0 0 4 0 0 3 23 0 0 9 4 0 1 6 59
URI Graduate 14 0 20 0 3 4 0 13 0 0 12 85 1 0 35 29 0 0 24 240
URI Staff 1 0 10 0 0 0 0 2 1 0 0 10 0 0 1 9 0 0 12 46
URI Undergraduate 24 0 73 0 1 13 0 51 0 0 26 56 4 0 74 58 0 3 80 463
VA Hospital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Wheaton Faculty 5 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9 23 0 0 9 8 0 25 0 88
Wheaton Staff 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 4 0 0 4 5 0 3 0 23
Wheaton Student 22 0 31 0 1 1 1 27 0 1 13 74 1 0 28 32 0 85 0 317
Total 321 2 444 1 25 68 10 326 5 2 285 942 17 1 680 571 2 1222 7 715 5646
